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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Зміни, що відбуваються в економіці та її 
найважливішому секторі – банківській системі, показують, що вона 
залишається вразливою по відношенню до впливу деструктивних факторів 
зовнішнього середовища, схильна до криз, що виникають на фондових ринках і 
посилені процесом глобалізації. Криза 2008 року продемонструвала, що 
українська банківська система ще не набула необхідного запасу міцності, а 
багато вітчизняних банків відчувають труднощі в нарощуванні капітальної бази 
і підтримці миттєвої та поточної ліквідності. Ряд кредитних організацій 
залишається в нестійкому фінансовому становищі, їх надійність викликає 
сумнів. Недовіра до окремих банків негативно позначається на ситуації в 
банківському секторі, стримує інвестиційну активність населення і 
підприємств, уповільнює приплив іноземних інвестицій в Україну. 
Вданому контексті важливим постає вирішення питань, що відносяться 
до визначення ознак фінансової стійкості банку, а також розробка нових 
методів та механізмів забезпечення високого рівня фінансової стійкості 
вітчизняних комерційних банків та банківської системи загалом. 
Огляд літератури з теми дослідження. Значний науковий внесок у 
дослідження проблем фінансової стійкості банків, внесли  такі зарубіжні вчені, 
як Е. Гілл, X. Грюнінг, Е. Доллан,  Т. Кох, Е. Рід, Л. Роджер, П. Роуз, Дж. 
Синки, Ю. Масленченков,  А.  Тавасиев,  Е. Тарханова, Г. Фетисов та інші. 
Серед вітчизняних вчених варто відмітити Г.М. Азаренкову, О.І. 
Барановського, О.В. Васюренка, А.О. Єпіфанова, Л.О. Примостки, Р.В. 
Михйлюк, О.Л. Малахову тощо 
Мета магістерської роботи. Метою магістерської роботи є визначення 
параметрів оцінки антикризової фінансової стійкості вітчизняних банків.  
Досягнення зазначеної мети зумовило постановку та розв’язання 
наступних завдань: 
• визначити теоретичні основи оцінки фінансової стійкості банку в 
умовах кризи; 
• здійснити аналіз та оцінку антикризової фінансової стійкості банку 
ПАТ КБ «Приватбанк»; 
• дослідити основні тенденції розвитку міжнародної та вітчизняної 
банківської системи; 
• здійснити моделювання оцінки фінансової стійкості банку. 
Об’єктом дослідження фінансова стійкість вітчизняних банківських 
установ. 
Предметом дослідження виступають особливості оцінки антикризової 
фінансової стійкості Тернопільської філії ПАТ КБ «ПриватБанк». 
Методи дослідження. Методичний інструментарій дослідження 
становлять наступні методи наукового пізнання: аналіз, синтез, моделювання, 
системний підхід, графічний метод тощо. Дослідження проводились із 
застосуванням діалектичного підходу до явищ, що вивчалися, згідно з яким всі 
сторони життя суспільства як єдиного організму повинні розглядатись у 
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взаємодії, взаємозв'язку, в процесі розвитку, відмирання старих і виникнення 
нових форм зв'язку. Економічні явища в даному дослідженні розглядаються у 
взаємозв'язку і розвитку. 
Інформаційною базою дослідження слугували Закони та інші 
нормативно-правові документи України, наукові праці та публікації вчених з 
проблематики дослідження, статистична інформація, а також фінансова. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає в отриманні нових 
підходів до оцінювання фінансової стійкості вітчизняних банків. 
Практичне значення отриманих результатів. Результати магістерської 
роботи можуть мати практичне застосування як в межах досліджуваної 
банківської установи, так і в практиці інших вітчизняних банків . 
Структура магістерської роботи. Дана магістерська робота складається 
з анотації, змісту, вступу, шести розділів (з підрозділами), висновків, списку 
використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи - 101 сторінка.  
 
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У ВСТУПІ подано загальну характеристику магістерського дослідження: 
стан розробки наукової проблеми та її актуальність, мету і завдання роботи, 
об’єкт, предмет, описано наукову новизну і практичну значимість отриманих 
результатів. Також розкрито методологічні основи та інформаційну базу 
дослідження, подано структуру роботи.  
У першому розділі «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ 
СТІЙКОСТІ БАНКУ В УМОВАХ КРИЗИ» ми визначили, що фінансова 
стійкість є базовим параметром забезпечення стійкості банківської установи. 
Вона визначається за допомогою аналізу фінансово-економічних показників 
його діяльності. 
На фінансову стійкість банку впливає багато чинників, які можуть мати 
як позитивне, так і негативне значення, в залежності від своїх якісних 
характеристик. Всі розглянуті нами чинники можна систематизувати у дві 
групи: внутрішні та зовнішні. 
Більшість методик аналізу та оцінки фінансової стійкості обмежуються 
аналізом пасиву без урахування змін у активі. Слід обов’язково враховувати 
показники, що характеризують якість активів. 
Нами проаналізовано дві найпоширеніших систем рейтингової оцінки 
фінансової стійкості банківських установ: CAMELS та методика Кромонова.  
Перевагою CAMELS є те, що вона являє собою стандартизований метод 
оцінки банків; рейтинги за кожним показником вказують напрямки дій для їх 
підвищення; зведена оцінка висловлює ступінь необхідного втручання, яке 
повинно бути розпочато стосовно банку з боку контролюючих органів.  
Щодо методики Кромонова, то основними перевагами якої є відкритість 
методики; постійне її вдосконалення; достовірність і простота; логічна 
структура і фундаментальність.  
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Визначальне значення при застосуванні рейтингової системи має 
обґрунтування критеріїв, які застосовуються для класифікації банківських 
установ та виставлення рейтингової оцінки. 
У другому розділі «АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА АНТИКРИЗОВОЇ 
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 
ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»)» дана загальна характеристика фінансово-
господарської діяльності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».  
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» - це універсальний банк з фокусом на 
роздрібний сегмент та вибірковою присутністю в корпоративному сегменті.  
Банк був зареєстрований 19 березня 1992 року.  
Єдиним акціонером ПриватБанку, якому належить 100% акцій, є Держава 
в особі Міністерства фінансів України. 
31 грудня 2018 року Банк має 30 філій і 1 991 функціонуючих відділень в 
Україні. Однією із філій є Тернопільська філія акціонерного товариства 
комерційного банку «ПриватБанк». 
ПриватБанк, поряд з іншими державними банками, займав домінуючу 
позицію на ринку в 2018 році: сукупна частка державних банків становила 
54,7% та 63,4% за чистими активами та депозитами населення відповідно. 
Одним із основних каталізаторів росту чистих активів банківської системи у 
2018 році був приріст високоліквідних активів (+48 млрд. грн). Кредитний 
портфель банківської системи виріс на +33 млрд грн: +11 млрд грн приріст 
кредитного портфелю юридичних осіб, + 22 млрд грн приріст кредитного 
портфелю фізичних осіб. 
З метою ефективного управління ризиками у ПриватБанку створена та діє 
система управління ризиками, що передбачає розподіл обов'язків, прав та 
відповідальності між структурними підрозділами і органами управління. Крім 
того, дана система передбачає відокремлення процесів оцінки ефективності 
функціонування системи управління ризиками, виявлення та оцінки ризиків від 
процесу прийняття ризиків. 
З розрахованих для ПриватБанку коефіцієнтів видно, що коефіцієнт 
надійності (співвідношення капіталу банку і залучених коштів) за мінімально 
допустимого значення не менше 5% протягом розглянутого періоду становив 
10-13%.  
Таким чином, банк має добру забезпеченість власним капіталом, а, 
відповідно, й високу надійність. ПриватБанк досяг того рівня, за якого не 
залежить від непередбачуваних обставин у залученні вільних коштів, бо має 
вдосталь своїх, які можна розміщувати в кредити господарюючим суб’єктам, 
фізичним особам та в інвестиції. 
Винятком став 2016 рік, коли даний коефіцієнт різко знизився, 
отримавши мінусове значення. Це пов’язано з процесом націоналізації банку.  
Коефіцієнт фінансового важеля при максимально допустимому значенні 
1:20, становив 2014-2018 рр. від 1:7,69 у 2014 році, до 1 : 9,74 у 2017 р.. Це 
свідчить  про те, що банк має високу активність щодо залучення вільних коштів 
на грошовому ринку для здійснення своєї діяльності. 
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Знову ж таки, винятком став 2016 рік, коли даний коефіцієнт мав від’ємне 
значення, що було пов’язане з глибокою кризою в банку та процесом його 
націоналізації. 
Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів за 
аналізований період коливався в межах 0,09-0,12 (знову ж таки виняток у 2016 
р. (-0,15)). 
Що стосується коефіцієнта мультиплікатора капіталу, який характеризує 
ступінь покриття активів акціонерним капіталом, то за оптимального 
співвідношенні 12—15разів він у ПриватБанку перебував в цих межах лише в 
2015 році. В 2016 зазнав різкого зниження до 3,6, а у 2017 р. до 1,2. Деяке 
зростання відбулось у 2018 році – до 1,4. 
У третьому розділі «НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
АНТИКРИЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»» 
запропоновано способи підвищення ефективності системи антикризової 
фінансової стійкості банківської установи. 
Сучасна вітчизняна модель корпоративного управління в банках 
базується на німецькій та англо-американській моделях та характеризується 
дворівневою системою органів управління. 
Важливим елементом корпоративного управління банком в контексті 
забезпечення його фінансової стійкості виступає система внутрішнього 
контролю. Вона повинна охоплювати всі етапи діяльності ПриватБанку. 
Крім того, зазначимо, що ПриватБанку необхідно запроваджувати 
комплаєнс-функцію відповідно до вимог законів та нормативних актів НБУ, а 
також кращих міжнародних практик. 
Комплаєнс це дотримання норм регулюючих вказівок саморегульованих 
галузевих та загальноприйнятних банківських стандартів та кодексу поведінки 
(етики) у питаннях, що стосуються дотримання належної поведінки на ринку, 
управління конфліктами інтересів, вирішення таких питань, як: розслідування 
корупційної та шахрайської поведінки; запобігання відмиванню грошей; 
фінансування тероризму.  
У четвертому розділі «СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА» визначено, що 
сучасний етап розвитку міжнародної банківської діяльності сповнений 
протиріч. З одного боку, фінансова глобалізація дала значний поштовх для 
розвитку міжнародного співробітництва банківських установ, з іншого - стала 
локомотивом глибшої глобалізації світової економіки. 
Вирішенню проблем надійності банківських систем шляхом вироблення 
стандартів у сфері банківського нагляду, а також зближення національних 
підходів до регулювання банківської діяльності служить, створений в 1974 р 
керуючими центральних банків країн «групи десяти», Базельський комітет з 
банківського нагляду (БКБН). Комітетвже виробив набір уніфікованих 
постулатів і стандартів «Базель-1», «Базель-2» та «Базель-3». 
Останній стандарт прийнятий в кінці 2010 р на саміті «двадцятки» 




В загальному  Базель-3 призвів до зростання надійності та фінансової 
стійкості світової банківської системи з одного боку, з іншого до скорочення 
рентабельності капіталу. 
На посаток 2019 року чисті активи українських банків зменшилися до 
1.34 трлн грн. Причина такої ситуації, на думку фахівців, полягає в сезонному 
скороченні кредитів суб’єктам господарювання на 21.5 млрд грн та зміцненні 
гривні. 
У річному обчисленні кошти фізичних осіб, що розміщувались у 
банківських установах у національній валюті зросли на 15.0%. Такі темпи 
приросту спостерігаються протягом 2018-2017 рр. 
На початок 2019 року чистий прибуток банківського сектору зріс у 
півтора рази  і склав у грошовому еквіваленті 12.9 млрд грн. Як наслідок 
загальна кількість збиткових банківських установ скоротилася з 13 у 2018 році 
до 8. 
У п’ятому розділі «ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ» ми здійснили моделювання оцінки фінансової стійкості 
АТ КБ «ПриватБанк » з використанням двох методик. 
Перша - система CAMELS.  
Постановою Правління НБУ № 171 від 8 травня 2002 р. затверджено 
Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою 
системою CAMELS. 
Згідно наших розрахунків рейтинг фінансової стійкості ПриватБанку за 
системою CAMELS становив «2». А банки, що отримали комплексну 
рейтингову оцінку «1» або «2», є надійними за всіма показниками, здатними 
протистояти більшості економічних спадів (крім надзвичайних), вважаються 
стабільними і такими, що мають кваліфіковане керівництво. 
Інший підхід до моделювання оцінки фінансової стійкості 
досліджуваного банку базувався на методиці за критерієм Кромонова. Вона 
ґрунтується на застосуванні індексного методу та доволі повно відображає 
фінансово-економічні аспекти функціонування комерційних банків. 
Згідно наших розрахунків, на основі даних ПриватБанку за 2018 рік, 
показник фінансової стійкості за методикою Кромонова становив 46, що 
відповідає рівню надійного банку та достатній фінансовій стійкості. 
У шостому розділі «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» міститься дослідження сфери охорони 
праці та питання безпеки в надзвичайних ситуаціях 
Згідно з Законом України «Про охорону праці» в ПАТ КБ «ПриватБанк» 
створено службу з охорони праці, яка підпорядкована безпосередньо керівнику. 
Згідно статті 23 Закону, функції цієї служби виконує інженер з охорони праці, 
який пройшов перевірку знань з охорони праці. 
Досліджуючи фінансування заходів охорони праці в ПАТ КБ 
«ПриватБанк» слід відмітити, що на дані заходи спрямовується 0,5% від 




У законі Кодексі цивільного захисту України мова йдеться про те, що 
серед інших прав громадяни мають право на соціально-психологічну підтримку 
та медичну допомогу, на медико-реабілітаційне відновлення у разі отримання 
психологічної травми, а далі закон наголошує на обов'язковості реалізації 
заходів, спрямованих на мінімалізацію психосоціальних наслідків НС. 
Під час проектування і експлуатації споруд та інших об'єктів 
господарювання, наслідки діяльності яких можуть шкідливо вплинути на 
безпеку населення та довкілля, обов'язково розробляються і здійснюються 
заходи інженерного захисту з метою запобігання виникненню надзвичайної 
ситуації техногенного та природного характеру.  
 
ВИСНОВКИ 
Проведене дослідження системи оцінювання антикризової фінансової 
стійкості банківських установ на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк» дозволило 
нам зробити наступні висновки: 
ПриватБанк, поряд з іншими державними банками, займав домінуючу 
позицію на ринку в 2018 році: сукупна частка державних банків становила 
54,7% та 63,4% за чистими активами та депозитами населення відповідно. 
Одним із основних каталізаторів росту чистих активів банківської системи у 
2018 році був приріст високоліквідних активів (+48 млрд. грн). Кредитний 
портфель банківської системи виріс на +33 млрд грн: +11 млрд грн приріст 
кредитного портфелю юридичних осіб, + 22 млрд грн приріст кредитного 
портфелю фізичних осіб. 
З метою ефективного управління ризиками у ПриватБанку створена та діє 
система управління ризиками, що передбачає розподіл обов'язків, прав та 
відповідальності між структурними підрозділами і органами управління. Крім 
того, дана система передбачає відокремлення процесів оцінки ефективності 
функціонування системи управління ризиками, виявлення та оцінки ризиків від 
процесу прийняття ризиків. 
З розрахованих для ПриватБанку коефіцієнтів видно, що коефіцієнт 
надійності (співвідношення капіталу банку і залучених коштів) за мінімально 
допустимого значення не менше 5% протягом розглянутого періоду становив 
10-13%.  
Таким чином, банк має добру забезпеченість власним капіталом, а, 
відповідно, й високу надійність. ПриватБанк досяг того рівня, за якого не 
залежить від непередбачуваних обставин у залученні вільних коштів, бо має 
вдосталь своїх, які можна розміщувати в кредити господарюючим суб’єктам, 
фізичним особам та в інвестиції. 
Винятком став 2016 рік, коли даний коефіцієнт різко знизився, 
отримавши мінусове значення. Це пов’язано з процесом націоналізації банку.  
Коефіцієнт фінансового важеля при максимально допустимому значенні 
1:20, становив 2014-2018 рр. від 1:7,69 у 2014 році, до 1 : 9,74 у 2017 р.. Це 
свідчить  про те, що банк має високу активність щодо залучення вільних коштів 
на грошовому ринку для здійснення своєї діяльності. 
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Знову ж таки, винятком став 2016 рік, коли даний коефіцієнт мав від’ємне 
значення, що було пов’язане з глибокою кризою в банку та процесом його 
націоналізації. 
Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів за 
аналізований період коливався в межах 0,09-0,12 (знову ж таки виняток у 2016 
р. (-0,15)). 
Що стосується коефіцієнта мультиплікатора капіталу, який характеризує 
ступінь покриття активів акціонерним капіталом, то за оптимального 
співвідношенні 12—15разів він у ПриватБанку перебував в цих межах лише в 
2015 році. В 2016 зазнав різкого зниження до 3,6, а у 2017 р. до 1,2. Деяке 
зростання відбулось у 2018 році – до 1,4. 
Сучасна вітчизняна модель корпоративного управління в банках 
базується на німецькій та англо-американській моделях та характеризується 
дворівневою системою органів управління. 
Важливим елементом корпоративного управління банком в контексті 
забезпечення його фінансової стійкості виступає система внутрішнього 
контролю. Вона повинна охоплювати всі етапи діяльності ПриватБанку. 
Крім того, зазначимо, що ПриватБанку необхідно запроваджувати 
комплаєнс-функцію відповідно до вимог законів та нормативних актів НБУ, а 
також кращих міжнародних практик. 
Комплаєнс це дотримання норм регулюючих вказівок саморегульованих 
галузевих та загальноприйнятних банківських стандартів та кодексу поведінки 
(етики) у питаннях, що стосуються дотримання належної поведінки на ринку, 
управління конфліктами інтересів, вирішення таких питань, як: розслідування 
корупційної та шахрайської поведінки; запобігання відмиванню грошей; 
фінансування тероризму. 
Сучасний етап розвитку міжнародної банківської діяльності сповнений 
протиріч. З одного боку, фінансова глобалізація дала значний поштовх для роз- 
витку міжнародного співробітництва банківських установ, з іншого - стала 
локомотивом глибшої глобалізації світової економіки. 
Вирішенню проблем надійності банківських систем шляхом вироблення 
стандартів у сфері банківського нагляду, а також зближення національних 
підходів до регулювання банківської діяльності служить, створений в 1974 р 
керуючими центральних банків країн «групи десяти», Базельський комітет з 
банківського нагляду (БКБН). Комітетвже виробив набір уніфікованих 
постулатів і стандартів «Базель-1», «Базель-2» та «Базель-3». 
Останній стандарт прийняттий в кінці 2010 р на саміті «двадцятки» 
провідних держав світу в Сеулі. Перехід на данний стандарт тривав з 2012 по 
2019 рр. 
В загальному  Базель-3 призвів до зростання надійності та фінансової 
стійкості світової банківської системи з одного боку, з іншого до скорочення 
рентабельності капіталу. 
На посаток 2019 року чисті активи українських банків зменшилися до 
1.34 трлн грн. Причина такої ситуації, на думку фахівців, полягає в сезонному 
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скороченні кредитів суб’єктам господарювання на 21.5 млрд грн та зміцненні 
гривні. 
У річному обчисленні кошти фізичних осіб, що розміщувались у 
банківських установах у національній валюті зросли на 15.0%. Такі темпи 
приросту спостерігаються протягом 2018-2017 рр. 
На початок 2019 року чистий прибуток банківського сектору зріс у 
півтора рази  і склав у грошовому еквіваленті 12.9 млрд грн. Як наслідок 
загальна кількість збиткових банківських установ скоротилася з 13 у 2018 році 
до 8. 
В даному розділі ми здійснили моделювання оцінки фінансової стійкост 
АТ КБ «ПриватБанк » з використанням двох методик. 
Преша - система CAMELS.  
Згідно наших розрахунків рейтинг фінансової стійкості ПриватБанку за 
системою CAMELS становив «2». А банки, що отримали комплексну 
рейтингову оцінку «1» або «2», є надійними за всіма показниками. 
Інший підхід до моделювання оцінки фінансової стійкості 
досліджуваного банку базувався на методиці за критерієм Кромонова. Вона 
ґрунтується на застосуванні індексного методу та доволі повно відображає 
фінансово-економічні аспекти функціонування комерційних банків. 
Згідно наших розрахунків, на основі даних ПриватБанку за 2018 рік, 
показник фінансової стікості за методикою Кромонова становив 46, що 
відповідає рівню надійного банку та достатній фінансовій стійкості. 
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Банира І.А. Оцінювання антикризової фінансової стійкості банків (на 
прикладі Тернопільської філії ПАТ КБ «ПриватБанк»). – Рукопис. 
Дослідження на здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – ТНТУ ім. І. Пулюя. – 
Тернопіль, 2019. 
Об’єктом дослідження є фінансова стійкість вітчизняних банківських 
установ. 
Предмет дослідження - особливості оцінки антикризової фінансової 
стійкості Тернопільської філії ПАТ КБ «ПриватБанк». 
Метою роботи є визначення параметрів оцінки антикризової фінансової 
стійкості вітчизняних банків. 
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Методи дослідження. Методичний інструментарій дослідження 
становлять наступні методи наукового пізнання: аналіз, синтез, моделювання, 
системний підхід, графічний метод тощо. Дослідження проводились із 
застосуванням діалектичного підходу до явищ, що вивчалися, згідно з яким всі 
сторони життя суспільства як єдиного організму повинні розглядатись у 
взаємодії, взаємозв'язку, в процесі розвитку, відмирання старих і виникнення 
нових форм зв'язку. Економічні явища в даному дослідженні розглядаються у 
взаємозв'язку і розвитку. 
В магістерській роботі визначено теоретичні основи оцінки фінансової 
стійкості банку в умовах кризи. Здійснено аналіз та оцінку антикризової 
фінансової стійкості банку ПАТ КБ «Приватбанк». Досліджено основні 
тенденції розвитку міжнародної та вітчизняної банківської систем. Здійснено 
моделювання оцінки фінансової стійкості банку. 
Ключові слова: фінансова стійкість банку, банк, банківська криза, 
оцінювання фінансової стійкості. 
 
ANNOTATION 
Banyra I. Evaluation of anti-crisis financial firmness of banks (Ternopil 
branch of PJSC “PrivatBank” as a case study). - Manuscript.  
Research for the Master's degree in specialty 072 «Finance, banking and 
insurance». - TNTU them. I. Pulia. - Ternopil, 2019. 
The subject of the study is the financial soundness of domestic banking 
institutions. 
The subject of the study is the peculiarities of the evaluation of the crisis crisis 
financial stability of PJSC CB PrivatBank. 
The purpose of this work is to determine the parameters for assessing the crisis 
crisis financial stability of domestic banks. 
Research methods. Methodological research tools are the following methods of 
scientific knowledge: analysis, synthesis, modeling, systematic approach, graphical 
method, etc. Studies were conducted using a dialectical approach to the phenomena 
studied, according to which all aspects of society as a single organism should be 
considered in interaction, interconnection, in the process of development, dying of 
the old and the emergence of new forms of communication. Economic phenomena in 
this study are considered in relation to development. 
The master's thesis defines the theoretical basis for assessing a bank's financial 
soundness in a crisis. The analysis and assessment of the crisis crisis financial 
stability of PJSC CB PrivatBank. The basic tendencies of development of the 
international and domestic banking systems are investigated. The simulation of the 
bank's financial soundness evaluation is performed. 
Key words: financial stability of bank, bank, banking crisis, evaluation of 
financial stability. 
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